






















































































































































































谓语  7  5 12
状语  4  6 10
复合词  3  5  8
単独名词  0  1  1
合计 14 17 31
表?　汉语 ?利用? 的用法统计
汉语词典 汉日词典 合计
谓语  7 10 17
状语  8  6 14
复合词  3  2  5
単独名词  1  0  1




















































































状语 谓语 构成复合词 单独名词 总计
汉语 ?利用? 192  78  15 15 300
日语????  11 153 109 27 300
表?　机场实例中 ?利用?????用法比较统计结果
状语 谓语 构成复合词 单独名词 总计
中国机场 ?利用? 0  0 0 0  0




























也少了??译成 ?利用? 明显不好?根据实际情况可以说成 ?在这个凉亭歇脚










　　例文 ?37? ??????????????????????直译是 ?把
特意寄来的保暖内衣压在行李的最底下而不利用? 中国人这里谁都会说 ?不
穿? 没有人说 ?不用? ?不利用??所以?两个译本都没有将?利用?直接翻译



























































?利用者?汉语多说 ?使用者? ?用的人 ?用户??之类；也有相反的情况?例
























































































































































































































享 ?全新世界? 的生存自由?在 ?全新世
界? 中?为残疾人?老年人服务的特殊设
施不再仅仅是一项社会福利?而成为普遍
基础构成?健全人与残疾人?青年人与老
年人??不再想互疏离?不再有心与心的
隔阂?而是人人平等?谁都可以幸福地生
活?
37 ?????????????????
????????2?3????????
??????????????????
??????????????
服务员离开后?我看了看四周?发现乘坐
轮椅来的还有好几位?人人都穿着整洁?
与其他观众相比毫不逊色?
38 ??????????????????
?????????
??乘坐轮椅者请在人陪同下使用电梯?
